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LA EXPLORACION DEL TALENTO MUSICAL 
l.-ORIGEN DE LA IDEA 
El problema profesional.- La épo-
ca que vi vimos presenta, con ca-
r~cteres cada vez más marcados, 
una tendencia a la especializa-
ción, cre~ien temen te . m ;nuciÓsa, de 
las diversas acti~idades profesio-
nales. Los. educadores: atentos a las 
exigencias que se impone a los . 
indivicduos en el ejercicio de . la 
tas desilueione_!Í, fracasos y desdi-
chas indiViduales, y qué cú~ulo 
de c~rgas sociales se habrían evi-
tado, si desde todos los sectores 
humanos se hubiese coope~ado a la . 
solución del problema profesional!: 
pero lai! tradiciones familiares , la 
vanidad ind~vidual y una serie de 
factores que más vale silenciar, han 
sido y siguen. siend~ escoll~s qu_e 
retardan la marcha natural de 
misión social que cada cual d~be · ··las más generOisas iniciativás en 
cumplir, han sentido nacer en su pro del edudando ~ de ~u bienes- · 
· conciencia pedagógica una · nueva tar futuro. 
p~eocu pación, cual es la de la La tarea esencial de la Orien-
Ürientación Profesional de los se- tación Profesional. cuya aspn-:a-
res que se desarrollan bajo su ción es facilit~r que los individuos 
di~ección: los ho~bres del fu~ro, lo¡tren ubic9.rse ol'ortunamente en 
que no tardarán en ver llegada la Ía profesión en la c~al puedan al: 
hora de entrar en la arena de la canzar un nivel ' normal de eh-
vida, momento trascend~ntPl. que ciencia, supone ciertas inve¡stiga-
deberá encontrarlos provistos del ciones previas que deben s.ervir 
equ1p0 adecuadó que l~s ·suminis- · de pauta a los funcionarios en-
tre el máximo. de probalidades cargados de cumplirla. Estas lll- . 
para salir airosos de la larga lucha 
en la ~ual deberán participar. 
Orientacién Pro/es ional.- Los -
zarandeadoiS principios de organi-
zación industrial que dicen: cThe-
re is one best way to do any-
• thing» . Y. « There is one best . per-
son to do that thing» («Hay un 
método que es el mejor para rea-
lizar una labor» y «Hay una. p;r-
sona que es la mejor para realizar 
es~ labor• )L principios fundamen-
tales de toda orientación profesio-
nal de carácter cientíhco, han ser-
vido de .estímulo para que los 
responsables de . la educación y, 
por tanto, de la felicidad humana, 
se hay~n entr'egado al estudio y 
conocimiento del · individuo con la 
i'ntenci6n de colocar a cada cual 
en la actividad que, por su na-
turaleza, le corresponde desarro-
llar en su comunidad vital. ¡Cuán-
v~stigacior~¡es pueden resumirse en 
dos ~studios básicoiS : el ' análisis 
de la profesión y 'el análisis del 
aspirlthte a ella. 
Análisis de la profesi6n.- E1 aná-
lisis psic~lógico o psico..;físico de 
la profesión tiene por. liit la- deter-
minación . de las 'capacid:ades o 
~ptitudes elemt;ntales innatas re-· 
queridas · para _el ejercicio de una 
actividad, !Sea ésta de ~arácter pre- . 
dominante.mente físico o intelec-
tual. Para realizar el análie~is se 
procede por vía direct~ o por vía 
indirecta. 
l) MÉTODO .DIRECTO,-El mé-
todo directo puede ¡ser personal o 
im pere~onal. 
a) Método perfonal. - El In-
vestigador de profesiones se so-
mete a trabajar en la profesión 
u oficio, materia de su estudio, 
para poder allÍ llegar a aprec1ar 
en sí m1smo y en la observación 
de los trabajadores especi~lizados 
que le -rodean, las capacidade11 y ca-
racterísticas que ISe necesitan para 
un b~en dese m peño de la labor. 
b) Método impersonal- El in-
vestigador, imposibilitado para pro-
fundízar personalmente · u11:a pro-
fellión, se ayuda mediante encues• 
tas dirigida11 a los e11pecialistas, 
cuya colaboración contribuye a 
acl~rar el panorama de ca pacidadee 
que requi~re la .especialidad ex-
plorada. 
11) M ÉTODO INDIRECTO.-El mé-
'todo indirecto e11 un proceso me-
diante el cual se seleccionan dos 
grupos de e11peciali11ta11 en un 
m1smo ohcio, uno de los cua-
. les ha 'demostrado 11er excelente 
en el trabajo y el otro notoria-
mente dehciente, profel!ionalmen-
te hablando. Explorada!! las capa-
cidades o aptitudes . de. los indi-
. viduos deÍ primer grupo y cons-
tatada la existencia· en ellos de 
capacidades comu~es que se m~­
nihestan en alto grado, y cons-
tatada la falta' o deficiencia de 
estas capacidades en los sujetos 
del segundo grupo • . c~mclúyese que 
é11tas son de importancia funda-
mental y decisi'va para 'el desem-
'peño del oficio. En lo ·que res-
pecta · a las capacidades o apti-
tudes elementales que ¡se presentan 
en grado mis o menos igual _ en 
ambo11 grupos, se infiere · que han 
de ser de escalla o nula influencia 
en el desarrollo del ohcio. estu-
diado. 
Análisis del aspirante a la profe-
s í6n.-Diversos métodos han sido 
empleados ha~ta el presente para 
aconsejar . a los individual! en su11 
inclinaciones o irre11oluciones res-
pecto a la elección de una carrerp, 
' 
Estos métodos pueden sintetizarse 
en tres, a saber: 
· l. Interrogatorio. :__ Consiste en 
formular al aspirante u~a serie 
de preguntas acerca . de sus incli-
naciones, del oiicio de su padre, 
de sus aversiones . . de sus s~pues­
tas aptitudes, etc. De sencillísima 
aplicaci6n, este método, aun com-
plem.en tado con las notas escolares 
y m.inuciosos informes. de los pro-
fésores, se ha dem.ostrado com.o el 
más dehciente. 
Il . . Observaci6~. - Se basa este 
m~todo .en la prolongada obser-
. vaci6n a que se .somete al aspi-
rante, de parte del profesor\ o de 
sus profesores durante la época 
escolar. Implica, naturalmente, de. 
parte de los profesores un cono-
cimiento profundo de diversas ~s-
. 'pecializaciones profesionales y de 
las capacidades que ellas requieren. 
lll. Prueba experim~ntal.-Este 
método ~striba en el examen .de 
-cada individuo, utilizándose para 
ello . una sene de pruebas ·. que 
· concretan las capacidades elemen-
tales que exige la profesi6n, capa-
cidades especíhcas ·obtenidas me-
diante el estudio psicol6gi~o de las· 
actividades profesionales. Es.te mé- · 
todo, 'que nos da mediciones cuan ... 
titativas exactas de cada una de 
la~ capacidades elementales con!!• 
tituyentes de las funciones profe-
sionales integrales, llamado mé-
todo psicométrico, e!S el ·m .ás eh- · 
caz por reumr las ventajas que 
se expresan: 
1) El examen exige menos 
tiempo. 2) No requiere conoCl• 
mien tos previos por parte del 
examinando. 3) Comprende capa-
cidades esencis.les y características 
del ohcio que permiten, dentro de 
ciertos límites, pronosticar la ~h-. 
ciencia profe11Íon3l futura. 4) ~ba,r­
ca capacidades cuya manifestaci6n 
no se e~terioriza en el,estudio ini-
cial del aprendizaje profesional; pe-
ro que son de transcendencia p~ra 
el éxito profesional. 5) ' La objeti-
vidad de los resultados de las 
pruebas descarta toda in:lluencia 
subjetiva del maestro. 6) Permite 
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aprehensi6n y expresi6n de los 
atributos del sonido, atributos que 
corresponden a la . audici6n, la .eié-
cuci6n, la representaci6n, la .emo-
tividad y el pensamiento · musica-
les. Estos {actares se expresan 
exponer con precisi6n .lfil diferen• como sigue: 
c1a que ma1;,1ihesta el alumno en-
tre su talento y su aplicaci6n. 
7) Ev.it~ una iniciaci6n estéril del 
aprendizaje, común a los métodos 
anteriores. 
II.-ESTRUCTURA DEL · TA-
, LENTO MUSICAL 
El ·Laboratorio de lowa. Ha-
biéndose comprobado plenamente, 
por larga experiencia, la, ~lta eh-
ciencia de las p~ebas ¡:sicomé-
tricas para dehnir con m'atemáti-
ca precisi6n · las capacidades . del · 
hombre, no .és de extrañar que 
los. psic6logos hayan . abordado el 
estudio de los procesos mentales 
y físicos que tienen una interven-
ci6n esencial durante las activida-
des musicales de los tSeres hume• 
nos. Así es como estos. procetSos 
musical,s determinaron ~os estu-
dios que desde St1;;mpf en ade-
lante han ven~do reJ.izándm:e ¡:cr 
investigadore~ de diversos paÍISes. 
estudios que han ' logrado ccnden-
. sarse en resultados tangible~ y de . 
gran valor práctico en el Labo-
ratorio de Psicología de la Univer-
sidad de . lowa·, gracias a la la~or 
inin,terrumpida del gran maestro 
Dr. Carl E. Seashore, psic6logo 
incansable . en la i~vestigaci6n y 
que, a los 75 años de edad, pro-
sigue dedicándose de lleno a sus 
labores. 
· Determinación del talento mu.si-
cal.-C~mo fruto. de su .. trabajo, 
el Dr. Seashore entreg6 al mul)do 
cientíhco y musical un cuadro 
completo de los rasgos de la mente 
humana que intervienen en la 
).- SENSIBILIDAD MusiCAL 
A. Formas simples de 1mpre-
. ' s1on: 
l. Sentido de Tono 
2. Sentido de Intensidad 
3. Sentido de Tiempo 
4 . Sentido de Extensidad. 
B. Formas complejas de a.prec1a:-
. ' c1on: 
l. Sentido de Ritmo 
2. Sentido de Timbre 
3 . Sentido de Cone:onancia 
4. Sentido de Volumen. 
II.-Acc¡oN MusiCAL 
l. Producci6n del Tono 
2. Producci6n de la Intensidad 
3. Producci6n del . Tiempo 
4. Producci6n del Ritmo 
5. Producci6n del Titnbre 
6. Producci6n del Vol~men. 
Ill.- MEW.ORIA E l MAGINACION 
l. lmaginaci6n A~ditiva 
2. lmaginaci6n Mot~ra 
3; lmaginaci6~ Creadora 
4. Memoria 
5. Poder de Aprendizaje. 
!V.-I NTELECTO MusiCAL 
l. Libre. Asociaci6n · M usicS:l 
2. Poder de Re:llexi6n . Musical 
3. lntelig~ncia General. 
. V.-EMOTIVIDAD ML'SICAL 
l. Gust~ Musical 
2. Reacci6n Emotiva 
3. Expresi6n Emoti~a. 
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Ill.- LAS PRUEBAS DE SEA-
SHORE 
. Confección de· las pruebas.- De-
terminadas las funcio~es pslco-
musicales o jerarquía de capaCl-
dades que comprende el talent.o 
musical. se obtuvo la pauta que 
condujo a la elaboración de una· se-
rie de pruebas objetivas ( t~sts) que 
permiten medir con precisión mate-
mática el aporte innato de • cad~ 
individuo. La calidad y cantidad 
de pruebas podrán apreciarse en el 
curso de la presente exposición. 
Aplicación o · administración de 
las pruebas.- Aplicáronse las ·prue-
bas primeramente a gran número 
de estudiantes de la Universidad de 
lowa, investigación . que permitió 
establecer las normas en cuanto 
a curvas de distribución ' y bare-
mos de percentílei!i correspondien-
tes a los adultos. Las normas 
'para los niños obtuviéronse de 
CASO A 
lu mediciones en masa • q'ue se 
reali~aron en las ~scuelas prima-
rias d~ la ·ciudad de Des· Moines. · 
A plicacién ~h · Escuela de Mú-
sica.- En la misma época, alre-
dedor del año -1919, la Dra. Es-
other Allen G~~;w. ayudante del Dr. 
Seashore, se constituyó en visita 
de investigación en la Universidad 
de Northwestern, en cuya Es-
cuela de Música procedió a exa-
mina~ a 26 alumnas que ya ha-
bían abrazado la carrera m~sicaL 
La llnalidad de la . investigadora 
fué la de conocer el orden o lugar 
que ocuparían las alumnas en las 
varias formas d~ tests y desarro-
llar un p:rocedimien to de. análisis 
del talento musical qué pudiera 
ser de utilidad en las Escuelas 
de M úaica en las cuales fuese 
a plicado. Las estudiantes, cuya 
edad Auctuaba entre los 17 y loa 
25 años, eran alumnas de ·la Es-
cúela ·de Música duran te 'un pe-
ríodo que abarcaba desde uno a 
cuatro años. Se procuró escoger 
entre loa sujetos a algunos con-
siderados como sobresalientes en 
sus ·estudios y a otros cuy~a es-
tudios _seguían una marcha infe-
rior . a lo normal. Desgraciada-
mente, varios sujetos, considerados 
como malos alumnos, por ra.:z;ones 
de salud, no pudieron completar to-
das las pruebu, lo que vino a pri~ 
var a la investigadora de ·un valio-
so elemento para el diagnóstico. 
Perfiles psicológicos del talento · 
musical.- Las pruebas adm~niatr~­
d.as, con sus res.pectivos cómputos 
estadísticos, pueden observllrse en 
los perllles que se transcriben a 
continuación. Los números de O a 
100 se reheren al lugar que co-
rr~sponde ··al individuo dentro de 
la escala de percen tiles: siendo 
O el más bajo y 100 el más alto. 
Présen tam~s loa per~es de dos 
sujetos : A. y B. 
CASO B 
0 111 10 SO 40 110 110 10 10 10 lOO 
o tcl 10 'SO 40 110 10 79_, "-' ILJ 00 Sentido de Tono ........ . ........ . 
Sentido de Intensidad .... . .. ~ .. . 
Sentido de Tiempo ' .. ; ..... .. .. . 
Sentido de Consonancia ... ..... . 
Memoria Tonal. .......... ... .. ... '. 
Imaginación Auditiva .... .... .. .. . 
Imaginación Visual .. . ...... . . .. 
Imaginación Motora . ... . ... " ... 
Acuidad Auditi.a .......... .. .. .. 
Motili.~ad (No se pasó) ....... .. 
Prens1on ........................... . 
Precisión Motora .... ........... : .. 
Reacción Simple ............ .. .. .. 
Reacción Compleja ..... : .. , .... .. 
Acción Serial Auditiva ........ .. 
Acción Serial Visual ............ . 
Acción Libre .................. , .... .. 
Acción Medida. .. .......... ... . .. 
Acción Rítmica . ................. . 
Seguridad Motora ... ........... .. 
Entonación de Sonido . . ........ . 
Entonación de Intervalo ..... . . .. 
Control de Voz .......... ~; ...... . 
Registro de Voz . ......... ....... .. 
Timbre de Voz .................. .. 
Aprendizaje Visual· Motor . ..... . 
Aprendizaje Auditivo-Motor .:. 
Inteligencia Genera! .... .. J ... ... 
L 
J 
L 
11 
il 
!lo~ js_t . 
il 
l 
' 
11 
1 
1 
Sentido de Tono ....... . , ... .. ... . 
Sentido de Intensidad. · ....... .. 
Sentido de Tiempo ............. .. 
Sentido de Consona11cia .. . .... · .. 
Memoria Tonal. .... ...... •. .. .. .. 
Imaginación Auditiva ............ . 
Imaginación Visual. ............ .. 
1 
l 
.1 
-' 1 
Imaginación Motora ........ , ..... . 
Acuidad Auditiva .............. .. 
. Motilidad (No se pasó) .. ....... . 
Prensión . : ..................... , ... . 
1 
1 
!lo ·r st 
' Precisión Motora ........ ..... ... .. 
Reacción Sil;nple ..... : ....... .... .. 
l 
Reacción Compleja ...... ........ . 
Acción Serial Auditiva ........ .. 
Acción Seriál Visual . ........... . 
Acción Libre ..................... .. 
Acción Medida .... .......... -.. .. 
Acción Rítmica: .......... .. ...... . 
1 l. 
.1 
11 
J 
Seguridad Motora ............... . 
Entonación de Sonido .......... . 
Entonación de Intervalo ........ . 
L 
11 
Control de Voz ....... .......... .. 
Registro de Voz· ... . .' ........ , .. .. . 
Timbre de Voz . ....... ... ....... .. 
1 
1 
Aprendizaje Visual·Motor ..... .. 
Aprendizaje Auditivo· Motor .. . 1 
Inteligencia General . ........ . . .. 
Grabación de discos.tests.- Algu-
nas de las pruebas, enumeradas 
en los perliles, especialmente 'las 
de carácter sensorial. exigían pa-
ra su administració~ un trabajo 
abrumador del experimentador, por 
lo cual las pruebas de Tono. 
Intensidad. Ti~m¡io, Consonancia 
y Memoria Tonal han sido re-
gistradas en discos gramofónicos. 
Su aplicación mediante los discos 
alivia al investigador a la vez que 
procura la cronometrización · me-
cánica de la aparición de los es-
tímulos. El equipo de discos fué 
enriquecido posteriormente con un 
nuevo test, el del Sentido de 
Ritmo. 
IV.- E XPERIMENTACION~S 
EN ROCHESTER 
La Ecistman School of Music.-
No permaneciero-n sordos al nuevo 
movimiento los profesores de Mú-
sica. como puede inferirse de la 
actitud adoptada por la Escuela 
de Música de la Universidad de 
Rochester, cuya Facultad, en Í921. 
atrajo a su seno, en calidad de 
miembro de la corporación y ' a 
cargo de funciones hasta entonces 
nuevas para un establecimiento d~ 
cultura . musical. a la Dra. Ha:zel 
M. STANTON. discípula del Dr. 
Seashore, Dra. que inició una se-
rie de trabajos de sumo interés pe-
dagógico. De los estudios realiza-
Jos en ese al tB centro de di vul-
gación musical, se desprendieron 
coJlclusiones que, además ·de con-
tribuir a cimentar deÍinitivamente 
el 'Prestigio de las pruebas obje~ 
tivas, resolvieron el ptoblema de la 
admisión de los aspirantes al es-
tudio superior en las ~iversas es-
pe'cialidades de la Música. 
Por parecer de algún interés, de 
los múltiples estudios realizados 
hasta el presente , daremos a co-
·n~cer algunos que se reheren a la 
variabili4ad de los juicios subje- . 
tivos, a la correlación entre éstos 
y los que suministran las pruebas 
cientíhcas y a la supervivencia del• 
alumnado. 
Escala de calificaciones.- Para la 
mejor comprensión de lC:, que en 
seguida se pasará a exponer, es 
de conve~iencia dar una ilustra-
ción referente al procedimiento 
que se adopta en la Escuela de 
Rochester para la calilicación del 
a~umnado de instrumento o canto 
por el profesorado respec tivo. Al 
linal de cada semestre, el profesor 
utiliza un formulario especial para 
cac;la .alumno, en el cual estampa 
la apreciación que éste le merece, 
y que consiste en un juicio acerca 
de los siguientes aspectos: Talento 
Musical. Afectividad Musical. Téc-
nica, Acción Rítmica. Calidad de 
Sonido, Aplicación. y, 'por último, 
Apro~chamiento. Estos juicios 
subj etivos se a,Potan utilizando una 
escala de notas o cal¡licaciones 
que se extienden de E a A: co-
rrespondiendo E a una calilica-
ció~ de «muy pobre» : D a «po-
bre» : ~ a «promedio inferior» : 
C+ . a , «promedio superior» : B a 
«~uy bueno», y A a ~ superior» . 
Variabilidad de los juicios sub-
jetivos.- Al hacerse los primeros 
estudios comparativos entre los 
juicios subjet ivos y el criterio ob-
jetivo de los tests. pudo constatarse 
positivamente el predominio de la 
ecuación personal del maestro en 
la apreciación de sus discípulos. 
En el cuadro que sigue se ex-
ponen las apreciaciones de los 23 
profesores •del Departamento de 
Piano, emitidas. en 1924 y en 
1927, apreciaciones q~ varían con-
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siderablemente en una y otra épo-
ca, como se puede constatar exa-
minando los guarismos. 
DEPARTAMENTO DE PIANO 
J 
% de a.lumnos ·que. según ia apre-
ciación de 23 profesores. obtuvieron , 
las calificacíones C +." B y A. 
Profesor Enero de 1924 Enero de 1921 
N.o % % 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
- 15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
84 
78 
67 
64 
64 . 
63 
62 
60 
55 
55 
54 
48 
38 
38 
38 
35 
33 
32 
26 
11 
11 
8 
6 
89 
88 
92 
90 
85 
100 
90 
98 
86 
69 
82 
61 
89 
79 
68 
84 
Como podrá observarse de los 
datos que anteceden, el profe-
sor N. o 1 considera que e~ 84% 
de sus alum os merece una ca-
lilicación _en los grupas A. B y 
C+ : ~ntretanto el profesor N.o 23 
estima que sólo el 6 % de sus 
alumnos merece esta d~stinción: 
criterios ambos que a~rojan una 
Variación Máxima de 78 unidades. 
Esto es lo . que ocurría en el a ño 
1924. 
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Con IP esperanza. de suav1zar 
e!!tall asperezas, emana.clas de las 
diferencias .individuales de crite-
no de . los profesores, la Direc-
ción del estableéimiento envió . a 
cada profesor, periódicamente, . un 
ohcio en que se demostraba, me-
diante ¡tráb.cos, eatos hechos. Como 
resultado de esta · actitud. en 1927. 
es ' decir. 3 años más tarde. la Va-
riación Máxima arrojada por los 
juicios subjetivos demmstró un deiS-
censo ~·preciable, lo que debe in-
terpretarse como una mayor con-
sistencia en los juicios subjetivos. 
· u na tendencia a la normaliza-
ción de éstos y, por ende, una 
mayor ju~ticia para con el al~m­
nad~. L~ Varia-ción Máxima en 
1927 fué de 39. o sea. exacta-
mente IP mi~~d . de la ar~ojada 
en 1924. 
Relacién entre el talento musical 
diagnosticado objetivamente y las 
apreciaciones de los profesores.- Va-
mos a transcribí~ al¡tunos -· datos 
que . impelen a co~cluir · que los 
tests de Seashore permiten, h~sta 
cierto grado . un pronóstico a~rca 
del su.jeto examinado por ellos. 
RELACIÓN ENTRE JUicios·· OBJETIVOS Y 'suBJETivos 
Uvic~ci6n que les asigna el criterio subjetivo del profesorado a 60 alr.:mnos selecciona,dos 
del 10% superior y 10% inferior de un grupo de 300 alumnos examinados por los tests. 
Según ~os Tests. Según-el criterio subjetivo del p;ofesorado. 
E. 
30 alumnos superiores ... . ...... . . . .. 
30 alumnos mediocres .. .. . . ..... . .. , . 
ID alumnos ~uperiores .. .. . ....... ... 
30 alumnos mediocres ........ ... ... 
30 alumnos superiores: .. . .......... 
30 alumn~ .mediOcres .. ....... . . · . . . 
Los datos expuestos permiten 
comprobar la coincideneia existen-
te entre las apreciaciones del pro-
fesor y los diagnósticos de las 
pruebas objetivas. El 10% de los 
indiv'duos superiormente .dotados 
no ha obtenido calihcaciones subje-
o 
4 
E. 
o 
6 
E. 
o 
7 
Talenio Musical 
D. C- C+ B. ' A. 
o 2 13 9 6 
14 8 3 1 o 
Emotividad M.usicql 
D. C- C+ . B. A. 
o S 10 12 3 
17 S 2 o, o 
Acci6n Rítmica. 
p. · C- C+ B. A. 
o 3 11 13 3 
11 9 3 o o 
t' vas semestrales en las colum-
nas E y D: y con restecto a . los 
alumnos mediocremente dotados, 
son pocos los que obtuvieron una 
buena calib.cación semestral. 
Supervivencia de alumnos.- Los 
datos qu.e se anotan a continua-
ción nos indican las probalidades 
de éxito que pres~ntan · los alum-
nos que al in¡tresar a al Escuela de 
Música, acusan. sometidos a las 
pruebas de Seashore. un · mayor 
talento musical. El psicólogo, en 
esta oportunidad, clasihcó a los 
alumnos denho de las calihca-
CtOnes E a A, usuales en la Es-
cuela. 
+O' u..,. 
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De la lectura· de los da tos an-
teriores se desprende que los alum-
nos . que, a su ingreso en la · Es-
cuela, fueron ubicados por 'el in-
vesti¡tador en los grupos deb.cien-
tes E .y D. lo¡traron permanecer 
en la Escuela sólo por un período 
inferi?r a . dos años, lo que · sig-
·nihca que fueron eliminados por . 
fracaso en sus estudios. Entre-
tanto, una cuarta parte del grupo 
C-:-. · las dos . quintas partes del 
frupo C+, algo 'más de la mitad 
del grupo B. Y. los dos · tercios 
del grupo A continuaban normal-
mente sus estudios en .el ·Esta-
blecimiento. 
Hasta , el ¡{ño 1925 ltabíanse 
administrado l~s tests de Seasho-
re ·a 2,104 alumnos de la Es-. 
cuela de Rochester. De estos alum-
nos, 149 fueron·. clasili.cad~s por 
el psicólogo en los grupos A y .f? 
'! otros 149 en los grupos D ~ E. 
De los del grupo superior (A y B) 
proseguían sus estudios musicales 
95 alumnos, o sea el 64%: entre-
tanto solame.nte 20 alumnos del 
grupo inferior .(D y E), o . sea 
un 15$, continuaban siendo alum-
nos del Establecimiento. 
Estos hechos v1meron a de-
mostrar de un modo fehaciente 
que el diagnóstico arrojado por 
~1 resultado de los tests es . u~ 
índice · de pronóstico para la de-
terminaci(ln del futuro desenv~l­
vimiento q-¡usical del alumn~. 
Exclusión de los candidatos no 
dotados.- Los estudios de la su-
pervi vencía del alumnado provo-
caron un acuerdo de la Facultad 
de la Escu~la, acuerdo aprobado 
en 1925: que legislaba en el sen-
tido de no admitir a aquellos 
candid~tos que obtuvieren un cóm-
puto' deliciente 'en las pruebas psi-
cométricas. 
Las pruebas usadas en Rochester. 
-Las pruebas utilizadas para diag-
nosticar el talento musical de los 
alumnos y candidatos a ingresar 
en la Escuela ·de Música de Ro-
ches ter. lo .mismo q~e las pruebas 
administráda en · las Escuelas Pri-
marias de des . Moin~s y las que 
generalmente se aplican en los 
Estados Undos de la América del 
Norte; consisten exclusivamente en 
los seis discos gramofónicos inti-
tulados «M~asures of Musical Ta-
lent:> · (Medidas de Talent? . Mu-
sical)-; que ~onstituyen las prue-
ba~ especíli.cas ideadas por el Dr. 
Seashore. Solamente en investi-
gaciones· de' mayor profundidad. 
co~o la realizada por la Dra. Gaw 
en la Escuela de · M úsi~a de la 
.Universidad de · Northwestern·, se 
administran todas las pruebas que 
pueden leerse en los perli.les psi-
cológicos reproducidos en la pre-
sente exposición. 
E_sencia de las pruebas fonogra-
jiadas.- En . atención a que las 
pruebas «Medidas del Talento ~u­
sical» están e!' vía de amplia apli-
cación dentro de nuestro país, pa-
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'de ...}1 v. c., la unidad de medición 
del umbral diferencial será de 
1/ 108 de · tono. En cuanto a su 
grado de dili.cultad, las pruebas 
presentan una ~scala que abarca : 
20 pruebas con diferencia de 30 
v. c., . 20 pru.e~as con diíeren~ia 
de 23 v. C, 20 pruebas con di-
feren~ia de 17 v. c. y 20 pruebas 
para cada una de las diferencias 
de 12, 8, 5, 3, 2. 1 y Y2 v. c. 
Sentido de lntensidad.- Se trata 
de examinar el umbral diferen-
cial o capacidad discriminativa 
de la Intensidad o fueria del so-
nido. Este examen consiste en 
200 prueba~ caracterizadas por la 
sucesión de dos sonidos. que di-
rece ~er de conveniencia dar una .' lieren en cuanto a intensidad. 
ligera idea de la contextura de para que el sujeto establezca su 
\ \ . 
estas pruebas. para que el lec-
tor logre una mej?r comprensión 
de ellas. 
Sentido de Tono.- Lo que se 
pretende explorar con la p~eba" 
del Sentido de Tono, es el um-
bral diferencial de Tono o Altura 
Musical. como se expresa en ter-
minología musical. ,Se acostum-
bra a . pasar 200 .pruebas, cada · 
una de las cuales consiste en lr 
audición de dos sonidos consecu-
tivos. sonidos q~e e sujeto debe 
comparar para juzgar si el segun-
do de ellos es más ·«alto" o más 
e: bajo » que el primero. Una serie de 
diapasones suministrS: ' los estímu-
los · de diferente Tono. La serie 
compr~nde 11 diapasones distin-
tos que emiten . sonidos corres-
pondientes a l~s .frecuencias si-
guientes: 435, 43572. 436, 437, 
438, 440, 443. 447, 452, 458 y 
465 vibraciones completas, res~c­
tivamente. Si tenemos en cuenta 
que a la . ·<altura :o o Tono de 
435 v. c., 1 V. c. eq~ivale a 1/ 54 . . de 
tono, al utilizarse un incremento 
juicio discriminativo de si e ~ se-
gundo es más fuerte o más d.ébil 
que el primero. Para registrar los 
estímulos. en los discos se ha dti-
lizado el Audiómetro del Dr. Sea-
shore, aparato que emite un so-
~ido susceptible de ser graduado 
a voluntad . por el experimenta-
dor en cuanto a su intensid~d. La 
esc~a de graduación del aparato 
es de O a 20. ~orrespondiendo . al 
O el sonido más débil perceptible. 
Las pruebas t.ienen cinco grados 
de dili.cultad. 
Sentido de T iempo:-Trátase de 
medir la capacidad del sujeto para 
diferenciar mínimas alt~raciones de 
Tiempo. Los · estímulos • cústicos 
de cada une de las 200 pruebas 
con~isten en tres golpes secos pro-
ducidos con intermitencia varia-
ble. El sujeto debe juzgar si el 
intervalo que media entre el se-
gundo y el tercer gol~ es ~ás 
largo o más corto que el que me-
dia entre el primer y segundo golpe. 
Sentido de Consonancia. - La 
prueba tiene por objeto medir la 
• 
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capacidad de~ examinando para oír 
diferencias entre combinaciones so-
noras consonantes y disonantes, 
capacidad que, según Seashore, 
constituye el . fundamento sobre 
el cual se desarrolla la habilidad 
para juzgar los efectos estéticos de 
las armonías musicales. Se. · ad-
ministran 100 pruebas, cada una 
de las cuales presenta como es-
tímulo dos combina~iones de so-
nidos que difieren en cuanto a 
consonancia; el examinando debe 
emitir su juicio respecto a 51 la 
segundo combinación· es más o 
menos consonante que la primera. 
Sentido de Ritmo.- Se adminis-
tran 100 prueb~s. Cada prueba 
comprende dos diseños rítmicos. El 
sujeto debe reaccionar juzgando si 
el ~egundo es igual ó · diferente 
del primero. 
Memoria Tonal.- Para medir la 
Memoria Tonal se ap!ica u~ test 
de memoria de identificación in-
mediata. Cada prueba consiste en 
la producción, por instrumento 
musical. de dos series consecuti-
vas de sonidos sin sentido musical. 
Las dos series consec,u ti vas son 
semejantes; pero no idénticas: uno 
de los sonido~ de la segunda se-
rie está alterado o cambiado. El 
• alumno debe definir cual de los 
sonidos de la segunda sefie es el 
alterado .. Para la grad~ación de 
la dificultad del test, las series 
són de dos~ · tres, cuatro. cinco y 
seis sonidos, lo que permite ~e­
dir el área de la memoria inmediata. 
• Estas seis, son las únicas prue-
bas estandardizadas que conoce-
mos para medir con exactitud el 
talento musical de niños y adul-
tos, permitiendo :fijar, de esta 
suerte, el orden o lugar que le 
corresponde a cada ,cual d~ntro 
de las escalas estadísticas • 
• 
V.~EXAMENES DE APTITUD 
MUSICAL EN ALEMANIA 
Lo.s tests de admisión.- Ni la~ 
arduas investigaciones de los hom-
bres de ciencia que se ocuparon 
de la exploración del talento m~­
sical. ni las _interesante~ conclu-
Siones . que se desprendieron de 
los trabajos que sobre las apti-
tudes individuales se han venido 
realizando auspiciadas por el La-
boratorio de Psicología de Ram-
burgo. lograron servir de fuerza 
estimulante para la confección de 
pruebas estandardizadas en Ale-
·mania. Esto no quiere significar 
que aquellas intensas labores ha-
yan pasado inadvertidas para los 
pedagogos, pues éstos, cuando se 
han enfrentado con la obligación 
d~ proceder a la selección del fu-
turo alumnado de Música, han te-
nido que recurrir a la utilización 
de pruebas psicométricas, ya que 
le escasa :fidelidad de · otro mé-
todo les ha sido inculcada por 
la propia expenenc1a 
· La «Orchesterschule» de Berlín. 
-Al cre"arse, en 1921, por ins-
piración de la Asociación de M ú-
sicos Alemanes, la Escuela Or-
~uestal que desde entonces fun-
ciona anexa a la Hochschule fuer 
Musilc de Berlín, el problema 
que surgió, fué el del procedimien-· 
to de selección de los postulantes. 
El promedio de edad de éstos, 
'entre los 14 y 15 años, y las es-
casas y heterogéneas habilidades 
musicales que aportaban, obliga-
ron a las autoridades educacio-
nales respectivas a implantar el 
uso de pruebas experimentales se-
.mejantes a las que se aplicaban 
en América, aunque no iguales, 
y completadas por pruebas tra-
dicionales que implican cierta ejer-
citación ' musical previa. 
El , Director de la Escuela Or-
questál, Prof. Arthur }ahn, pe-
dagogo que une a sus elevadas 
cualidades musicales una• recono-
cida carrera de estudios científi-
cos y pedagógicos, . en colaba"ra-
ción ~on el Prof. Arthur Bogen, • 
dirigieron durante largos años el 
d~sarrollo de las pruebas de ad-
misión. 
En septiembre de 1927, el Prol. 
Dr. Georg Schuenemann, Sub-
Director de la Hochschule, auto-
ridad en materia de investiga . 
ciones pedagógico-~usicales, se e:x·-
presaba así, resumiendo su con-
cepto acerca de las pruebas: «Aho-
ra sí que podemos a:firm¡lr que 
nuestros exámenes de admisión 
se han acre'ditado plenamente:. He-
mos . obtenido los mejores resul-
tados educacionales con aquellos 
alumnos' que dieron buenos resulta-
dos en las pruebas de aptitud». 
VI. - INVESTIGACIONES IN-
CIPIENTES 
Para quienes se :"nteresan por 
la enseñanza musical. ha s:do 
un motivo de orgullo a la vez 
que de satisfacción el haber te-
nido oportunidad de oír la pala-
bra autorizada de la Dra. Esther 
Allen Gaw, investigadora citada 
e~ el transcurso de la presente 
exposición. La Dra. Gaw. ac-
tualm~nte Decana de la Univer-
sida de Ohio, Vlno a nuestro 
país especialmente contratada por 
la Universidad de C~ile para dic-
tar en la Escuela de Verano una 
cátedra de «Aplicación de Tests 
de Habilidad y Eficiencia». La 
ilustre ca tedrá tic a norteame;.¡cana 
tu~o la ·acertada idea de incluir 
en su program a de materias los ha cooperado _con su ac tividad 
tests de aptitud musical. los cüa- personal en · varias de las expe-
les fueron dados a conocer a los rimentaciones, lo que pe~ite au-
numerosos profesores-alumnos, na- gurar la certidumbre de poder 
cionales y extranjeros, que asts- conducir· a buen término el plan 
, tieron •a su curso. de trabajos preliminares que nos 
En nuestro país existe, por lo hemos propuesto ~.Y sobre cuyos 
demás, un ambiente favorable a • resultados esper¡¡.mos poder infor-
la introducción de los tests en mar en su debida :·oportunidad, 
la enseñanza, lo que ha facilita-
do enormemen te la iniciación de L UIS M UTSCHLER B. 
las mediciones de talento musical 
en las Escuelas Primarias. Se ha B I B L I O G R A F I A 
comenzado con la ·, Escuela Ex-
perimental de Niñas y con la DR. A. PAYNE.- Organization of 
Escuela N.o 39,· cuyas Directoras, Vocational Guidance. 
señorita Aída Parada y señora . DRS, TH. ERISMANN Y M. MOERS. 
Paulina Vivanco, han pres-tado su Psicología del Trabajo Profesional. 
incondicional apoyo ~ colabora~ DR. CARL E. SEASHORE. '- The 
ción al ofrecer el máximo de fa- Psychology of Musical Talent• 
cilidades para el desarrollo de DR. CARL E. SEASHORE.- A Sur-
esta labor. Por su parte, el Prof. ve y of Musical T alent . in the 
Abelardo Iturriaga, ade~ás de ha- Public Schools.- 1920. 
ber ofrecido su alentador apoyo, DR. CARL E. SEASHORE.- Manual 
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of Instructions and Interpreta-
ti~ns for Measures of Musical 
Talent. 
DRA. E. ALLEN GAw.- Suney of 
Musical Talent tn a Music 
School. Un. of Iowa, Stud. in 
Psychol., 1922, VIII. 
DR. H. M. S'FANTON.- Seashore 
Measures of Musical Talent. 
Univ. of Iowa, Stud. in Psy-
chol., 1922: XII. 
DR. H. M. STANTON.-Measur:ng 
Musical Ta'ent . .' 1928 . 
STANTON y . KOERTH.-Musical Ca-
pacity me~sures of Adulta. 
BREiiMER, FRITZ. - Melodieauf-
. fa~sung und melodische Begabung 
des Kindes. 
' STAATL, AKAD HOCHSCHULE FUER 
~~SI K IN B ERLÍN.- }ahresbe-
richt 1925-1928. 
T o RRES, FELINDO.- Elementos de 
Estadística aplicados a l2 Edu-
cación. 
ACTUALIDADES· 
TEATRO PARA NIÑOS 
La -construcción de · un Teatro 
para Niños en el Parque Forestal. 
acordada por la llustr~ Munici -
palidad de Santiago, encierra gran-
des posibilidades por cuanto sig-
nili.ca no solamente dotar a la 
ciud11-d d~ un recinto especialmen-. 
te dedicado a espectácu los infan-
tiles, sino el de asegurar la cali-
dad de ellos y· su más perfecta fun-
ción educativa. Es este un an-
helo largo tiempo mantenido y 
que sólo ' .hora, debido a la de-
cisión Municipal y a la coopera-
ción de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Chile, 
se verá realizado en forma de li.-
nitiva. 
La ubicación del edilicio en el 
Parque Forestal permitirá que los 
espectácu os se desarrollen en un 
ambiente único de belleza. Las 
localidades se reducen a una gra-
.dería descubierta como en el tea-
tro clásico, y la escena, aunque 
cubierta, tiene como fondo la masa 
de árboles del lado norte. Alre-
dedor de seiscientos niños podrán 
gozar en las tardes de prima vera , 
·v:erano' 'y otoi'io, de representa-
ciones adecuadas a su edad en 
un sitio abierto y hermoso. Se 
se han consultado los ~rvicios 
necesarios para artistas y público 
y la forma y dimensiones de la 
escena permitirán el funcionamien- · 
de marionetes, como _también de 
comedias y audiciones musicales, 
contando, además con una caseta 
para proyecciones cinema tográli.-
cas. 
' Esta obra ha sido ejecutada por 
el Departamento de Obras Mu-
nici palea, siendo autor de ella el 
Arquitecto don Eduardo Secchi 
de la Sección Urbanismo y Plano: 
